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Sant Antoni contra la universitat: 
el cementiri i la impremta (1755-1782)
Joan Ramon Rodríguez Ximenos
0. Introducció
Una nit de la segona meitat del segle XVIII es produí un acte vandàlic dins 
la ciutat de Cervera. Els fets van succeir l’any 1755, quan uns desconeguts 
entraren en el solar que avui en dia ocupa la seu del Consell Comarcal de 
la Segarra.1 En aquells dies s’estaven realitzant els treballs d’excavació dels 
fonaments d’un edifici (la Casa de la Estampa) en el qual s’havia de traslladar 
la maquinària per a instal·lar la nova impremta universitària.2 Aquestes obres 
havien posat al descobert un gran nombre de tombes. Aprofitant que el doctor 
don Ramón de Saldaña, màxima autoritat de la Comanda es trobava absent, ja 
que era a Saragossa reunit en capítol general amb la resta de comanadors de la 
congregació, els intrusos, probablement seguint les ordres de la Junta de Obras 
Universitària, van violar tots els enterraments i llençaren els ossos a l’interior 
del cementiri de Sant Antoni. Aquest fou el detonant d’un llarg litigi de quasi 
trenta anys de durada protagonitzat per dues de les entitats més importants 
de la vila en aquell moment: la Comanda-Hospital de Sant Antonio Abad i la 
Universidad Pontificia y Literaria.
L’origen del conflicte fou la suposada ocupació il·lícita per part de la Uni-
versitat d’un terreny que la Comanda de Sant Antoni reclamava com a propi. 
Concretament, es denunciava que era part de l’antic fossar on s’enterraven els 
difunts de l’hospital i els membres de la comanda. La reclamació era doble: 
per una banda hi havia la qüestió de la violació del lloc sagrat, i, per l’altra, la 
1
 Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), Comanda de Sant Antoni, carpeta 9.
2
 AUC (Biblioteca de la Universitat de Barcelona: Arxiu de la Universitat de Cervera), Llibre d’acords 
de la Universitat, núm. 30, f. 219 r-v. 
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de la compensació econòmica per l’ocupació.3
Al mes d’octubre de 2008 s’inicià la urbanització de la plaça del Consell 
Comarcal de la Segarra i la remodelació del carrer adjacent Manuel Ibarra, 
ambdós situats a tocar de la Universitat, a la zona del casc antic de la ciutat 
de Cervera (la Segarra), declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. La Direcció 
General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ens va  en-
carregar l’elaboració d’un projecte de seguiment arqueològic de les obres.4 Per 
aquesta raó vam iniciar un treball d’investigació i recerca a l’Arxiu Comarcal 
de la Segarra, els primers resultats del qual presentem en aquest article.
1. El cementiri
Els antonians, establerts a Cervera en el segle XIII, van construir un conjunt 
d’edificis entre els quals destacava un hospital on tenien cura dels afectats del 
mal de foc. Aquesta  era una malaltia provocada pel consum de farines conta-
minades per toxines produïdes per fongs paràsits (Claviceps purpurea), que 
afectaven sobretot el sègol i, en menor mesura, el blat, la civada i l’ordi. Els 
efectes de l’enverinament eren al·lucinacions, convulsions i contracció arterial, 
la qual cosa podia provocar la necrosi dels teixits. Els símptomes començaven 
amb una sensació de fred intens a les cames o els braços que després esdevenia 
cremor aguda. Moltes víctimes arribaven a sobreviure però perdien alguna de 
les seves extremitats. Els qui no superaven la malaltia, així com els membres 
de l’orde, eren enterrats en el fossar propi, situat a tocar de l’església.5 En el 
3
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (4-II-1747). No era aquest el primer enfrontament entre 
Sant Antoni i la Universitat per motiu d’obres. Poc abans, l’any 1747, la Universitat havia denunciat el 
comanador Ramón de Mora per l’excavació d’un gran forat davant la torre universitària situada a tocar de 
l’església de Sant Antoni (coneguda popularment com la torre del Juez). Les grans dimensions i la profun-
ditat del clot feien pensar que es tenia la intenció de construir un edifici de certa consideració, la qual cosa 
podria impedir la correcta il·luminació de l’interior de la torre. També es considerava que els fonaments 
d’aquesta estaven en perill, ja que s’havia arribat a rebaixar parcialment el terreny natural. Per aquests 
motius es demanava al jutge “mandar a dicho comendador que cese y se astenga de hazer profundizar más 
dicho oyo, antes le mande llenar y igualar con el demás terreno, volbiéndose a su primer estado”.
4
 Joan Ramon rodríguez ximenos, Projecte de seguiment arqueològic de les obres d’urbanització de 
la plaça del Consell Comarcal i el carrer Manuel Ibarra (Cervera, la Segarra), 2008.
5
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. Alguns documents expliquen que també s’hi havien 
enterrat estrangers que no eren cristians: “puede ser que no sea más que libere dietum de algunos visoños 
y quando fuesse lo hizieron sin noticia de que aquella fuesse tierra sagrada y si se supiese qual es el lugar 
ciertamente donde están enterrados, debieran desenterrarse y echar los huesos a un muladar (...)”.
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segle XVIII l’arribada de la Universitat va provocar una forta transformació de 
l’entorn. La Comanda de Sant Antoni també es va veure seriosament afectada: 
es van deixar de rebre rendes d’algunes de les cases que van ser enderrocades,6 
es va preveure una modificació important en l’organització de la institució7 i, 
finalment, el cementiri fou parcialment destruït. La Comanda va denunciar que 
l’any 1719 “quant demoliren las casas y orts per la construcció de la fàbrica 
de la Universitat, demolirent las parets del fossar de San Antoni y clausura 
de la Iglesia inadvertidament”.8 No va ser, però, fins al cap de tres anys quan 
Sant Antoni va reaccionar. Efectivament, l’any 1722 la situació devia resultar 
insostenible, ja que el cementiri pràcticament havia esdevingut un carrer més 
de la ciutat per on circulaven persones, cavalls i carruatges que aprofitaven la 
manca d’un mur. Probablement al llarg d’aquells anys el comanador, Ramon 
Mora, havia estat negociant amb la Universitat la restauració de l’obra del mur 
o el pagament d’una compensació econòmica. Finalment, davant la gravetat del 
fet que suposava la violació constant del terreny consagrat i malgrat la manca 
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965, 3. Les dades anteriors coincidirien amb el que deia el catedràtic jubilat 
Josep Grau, que havia viscut de prop la construcció de la nova impremta, ja que es va edificar quan exer-
cia de professor. En una carta enviada des de Reus el 17 de juny de l’any 1781 adreçada al Claustre de la 
Universitat manifestava: “nunca se crehió por parte de la Universidad que fuese terreno ni semeterio de la 
encomienda todo el solo que ocupa la Casa de la Estampa, sí únicamente el fundamento que se habrió a la 
parte que mira a la Iglesia, y si dicho semeterio havría llegado hasta dicho fundamento por haverse hallí 
encontrado algunos huesos de defunctos, que fue el motivo de haver el presidente de la Encomienda en 
defensa de ella, como le tocava. Pero estas dificultades se hallanaron, la de si era semeterio o no, con los 
vezinos, que dixeron que aquel terreno podía ser farriginal en donde los soldados ingleses, que morían en 
aquel Hospital se foceavan.” Probablement es refereix a part de l’exèrcit estranger que va actuar a Cervera 
en la Guerra de Successió. Hem recollit també testimonis orals que ens parlen de troballes accidentals de 
tombes realitzades en els anys 50 del segle passat al centre de la plaça, on abans hi havia el pati del col·legi 
dels claretians. Segons aquestes informacions, haurien aparegut enterraments de soldats amb uniforme, 
sense poder-ne determinar la procedència.
6
 L’any 1718 la Paeria, seguint les instruccions de Felip V, havia nomenat a José Cots, farmacèutic, i a 
Francisco Valls, pagès, comissaris amb la finalitat de taxar i comprar les finques afectades per les obres que 
calia expropiar. El valor calculat d’aquestes era de 9.306 lliures. Algunes d’aquestes propietats eren gra-
vades amb censos i lluïsmes a la parròquia de Cervera i a la Comanda de Sant Antoni. VILA BARTROLÍ, 
Federico: Reseña histórica científica y literaria de la Universidad de Cervera, Cervera, Cátedra de Cultura 
Catalana “Samuel Gili y Gaya” de Cervera, del Instituto de Estudios Ilerdenses de la Diputación Provincial 
de Lérida, 1981, p. 47.
7
  ACSG, Universitat, caixa 15 (Decreto de erección de la Real Universidad de Cervera, 1717). “Y 
respeto de que en la Ciudad de Cervera ay un Hospital de San Antonio Abad vazío, en que sólo vive el 
prelado, se trasladará a éste el Hospital de la Ciudad, en cuyo sitio se ha de hazer la nueva Fábrica de las 
Escuelas, poniendo a el cuidado y coste de la Ciudad los reparos y gastos que se hizieren en la translación 
dicho Hospital, a cuenta de lo que ha de contribuir a la Obra de la Universidad (...)”.
8
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. 
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d’entesa amb la Junta de Obras Universitària,9 fou la Comanda qui es va fer 
càrrec de restaurar les parets. Poc temps després, però, el canceller interí univer-
sitari, Francisco Meca, va fer reconèixer l’espai que ocupava el cementiri amb la 
finalitat de convèncer el comanador per a tornar a retirar el mur per “la ermosura 
de dita real Fàbrica y construcció d’un nou carrer”.10 Com a conseqüència, les 
parets del cementiri van tornar a ser desmuntades. L’alçada devia arribar, com 
a mínim, al primer pis de la Universitat, ja que es van demolir “para dejar en 
todo tiempo luces competentes a la Universidad”.  L’any 1723 Pedro Plaza, 
visitador de l’Orde de Sant Antoni, enviat pel comanador general, realitzà una 
inspecció als edificis de Cervera. Després de constatar la poca cura que es tenia 
del cementiri, va manar a Mora que “cuide se levanten con la brevedad posible 
las paredes del cimiterio de la Iglesia desta casa, pues siendo lugar consagrado, 
como consta por bulla, es mucha irreverencia el que esté expuesto a que entren 
en él irracionales o sirva para cosas indecentes”.11 L’ordre no va ser duta a 
terme, ja que una nova visita l’any 1734, en aquest cas del visitador Cristóbal 
Miralles, va tornar a deixar constància de l’estat d’abandó del cementiri.12 El 
comanador va intentar justificar-se davant el seu superior explicant que li era 
impossible aixecar les parets, ja que s’havia acumulat gran quantitat de runa 
davant del fossar com a conseqüència de les obres de la Universitat. 
Un plànol de l’any 1742 conservat a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, realitzat 
per l’arquitecte de la Universitat Francisco Soriano,13 ens pot ajudar a trobar 
9 
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9: “El fossar quedà abandonat y violat, però ple de cadà-
beres y re le pagà la Universitat”.
 10
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. 
11
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (2-III-1723). La Comanda de Sant Antoni, des dels 
primers moments de la seva existència, es va mostrar poc diligent a l’hora de conservar el fossar. Així, per 
exemple, ja en el segle XIV (13 de febrer de 1358) el superior de l’orde es va assabentar que el cementiri 
de l’església era profanat, ja que tenia la paret de migdia enderrocada. 
ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 10. Anys més tard, dins el marc de la Guerra de Successió, les 
parets del cementiri, així com gran part dels murs i arcs de la Comanda, van ser enderrocats per a utilitzar-
los en el reforç de les muralles .
12
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (3-XII-1734): “en la última vista que hizimos en esta 
casa con comisión de nuestro predecesor, dejamos mandado al comendador que con la breve posible levan-
tase las paredes del cementerio de la yglesia de esta nuestra casa”.
13
  ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. Els documents que fan referència al plànol donen infor-
mació contradictòria respecte a qui en va ser el promotor. Un document sense datar ho atribueix al canceller 
Miguel Gonser, que l’hauria encarregat com a estudi previ a la construcció de la Casa de la Estampa. L’any 
1752 la Comanda s’hauria assabentat de l’existència del plànol i hauria aconseguit apropiar-se’n amb la 
intenció de comptar amb un instrument que li permetés delimitar el terreny on es volien construir les cases. 
Altres documents, però, indiquen que fou la Comanda qui contractà directament Francisco Soriano. El fet 
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una explicació a la manca de reacció de la Comanda. Aquest mapa presenta 
un notable interès arqueològic i històric, ja que dóna força detalls d’un sector 
del cementiri. Per accedir-hi calia sortir de la capella de Santa Llúcia, situada 
dins l’església de Sant Antoni, immediata al campanar, i seguir per un camí 
en direcció a uns camps de conreu. El cementiri tenia dues parts ben diferen-
ciades: d’una banda el fossar antiguo i, de l’altra, el nou. Un mur que anava 
en diagonal des de la cantonada nord de l’edifici més antic de l’actual Consell 
Comarcal fins al carrer de Manuel Ibarra faria de separació d’ambdues zones. 
Els enterraments se situaven entre l’actual passeig de Jaume Balmes, el carrer 
de Manuel Ibarra i l’església de Sant Antoni. Alguns d’ells també els trobem 
situats sota l’edifici de la Universitat. El terreny situat entre Sant Antoni i el 
Consell Comarcal (on hi ha prevista la construcció d’una plaça) es troba dividit 
per una sèrie de línies que marquen l’espai previst per a construir-hi vuit cases. 
Per tant, la intenció de la Comanda, més que conservar el cementiri -el qual, 
probablement en aquest sector, ja no es devia utilitzar- era millorar el seu nivell 
d’ingressos amb la venda dels patis. 14
L’any 1745 Cristóbal Miralles va tornar a fer una visita d’inspecció a la 
Comanda. En aquest cas, però, ja no farà referència al cementiri,15 per la qual 
cosa s’entén que finalment el comanador va complir les ordres donades pel 
seu superior. 
2. La impremta
Paral·lelament a l’activitat acadèmica de la Universitat, i directament rela-
cionada amb aquesta, es va crear la impremta universitària. Inicialment va ser 
instal·lada a la torre de l’angle sud-est de la Universitat, però pocs anys després 
de l’inici del seu funcionament, en temps del canceller universitari Narcís de 
Queralt (1691-1743), es va creure oportú cercar una altra ubicació. La docu-
que l’edifici de la impremta ja aparegui representat en el plànol molts anys abans que comencessin les obres 
ens fa pensar que realment va ser la Universitat qui va tenir la iniciativa de realitzar el mapa. No coneixem 
els detalls de com aquest va arribar a mans de Sant Antoni, però el que sí sembla prou clar és que una segona 
mà va intervenir en el document, marcant-hi els límits del cementiri, els terrenys destinats als edificis i les 
creus dels enterraments.
14
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. Un altre document ens informa dels preus dels terrenys. 
Aquests oscil·laven entre les 100 i 150 lliures, depenent de l’extensió. El comprador hauria de pagar la 
meitat del preu “lo dia se farà dit establiment, lo restant ab sensos”.
15
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9  (21-IX-1745).
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mentació conservada no ens permet determinar exactament les raons d’aquella 
decisió. Així, mentre que segons el Llibre d’Acords de la Universitat, es va 
prendre aquesta decisió l’any 1751 “en atención de que la oficina de Imprenta 
de Universidad, que está en una de sus torres hecha ha perder por su grande 
peso (...) y que como dixo el señor ingeniero Don Bernardo Marín, director de 
esta obra de escuelas, no puede permanecer allí”,16 un document de 1769 faria 
pensar més aviat que la decisió d’ubicar-la als baixos de la torre no havia estat 
encertada des de bon principi, ja que “estando al sombrío de la torre de Alguaci-
les, carecía de sol para enjugar los impresos”.17 Una altra versió ens l’ofereix F. 
Vila, quan parla  d’importants danys estructurals a l’edifici.18 Sigui quina sigui 
la raó, el que sembla clar és que la Universitat creia inadequat l’emplaçament 
de la maquinària, per la qual cosa es van iniciar els tràmits per a construir un 
nou edifici. La Junta de Obras va determinar que el lloc idoni era un terreny 
situat al davant del mur de llevant de la Universitat, damunt el cementiri antic de 
Sant Antoni,19 i que l’edifici projectat havia de connectar-se amb la Universitat 
mitjançant un pont. Malauradament, la marxa de la ciutat del canceller, elegit 
bisbe d’Àvila l’any 1738, va impedir reeixir l’edificació.20 No obstant aquella 
circumstància, la idea del trasllat no es va abandonar mai i va continuar essent 
present en els projectes de la Universitat. Amb aquesta intenció, l’any 1742 el 
canceller Miquel Gonser va fer reconèixer de nou el terreny per a determinar 
exactament l’emplaçament que la nova seu de la impremta havia d’ocupar. No 
va ser, però, fins a la segona meitat del segle XVIII quan començaren els treballs 
de construcció, els quals es va calcular que tindrien un cost de mil lliures.21 Per 
a finançar l’obra es van utilitzar els diners que tenia la Universitat en dipòsit per 
un lluïsme del cens del duc d’Alba.22 Més endavant també s’hi van destinar les 
16
 AUC, Llibre d’acords de la Universitat, núm. 30, f. 116 r (8-V-1751).
17
  ACSG, Universitat, capsa 15. 
18 
 “...los daños que se seguían a los papeles e impresos, de estar descompuesto el tejado principal de 
aquélla y de llover y de entrar la nieve en las oficinas”. F. vila bartrolí: op. cit, p. 216.
19
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. La Comanda de Sant Antoni no va acceptar ni compren-
dre mai aquella decisió: “quan ligeramente obraban aquellos señores, y quan poco miraban por la obra de la 
Universidad, porque si tenían mejor lugar para fabricar la Casa de la Estampa que el del nuebo fosal, a qué 
fin quererla edificar en este parage más húmedo, de menor sol y que se havía de pagar su solar”. 
20
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9.
21
 ACSG, Universitat, capsa 15. La previsió no es va complir i el preu final va assolir les 5.000 lliures. 
L’any 1769 un memorial del bisbe de Vic es queixava d’aquesta despesa, que considerava excessiva i supèr-
flua, ja que en comptes de traslladar la impremta de la torre a un nou edifici, el que es podia haver fet era, 
senzillament, “situarse en los entresuelos de aquella”.
22
 AUC, Llibre d’acords de la Universitat, núm. 30, f. 116 r (8-V-1751); f. 124 r (23-VIII-1751).
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245 lliures que es rebien per lluïsmes de la ciutat de Vic.23 A principis de gener 
de l’any 1755, el jesuïta Francisco Ferrer va comparèixer davant el claustre de 
la Universitat i va fer relació de l’estat en què es trobaven les obres. Aquestes 
seguien el ritme previst i ja s’havien excavat els fonaments. També es va acordar 
treure tota la terra acumulada i empedrar el nou carrer, conegut a partir d’aquell 
moment amb el nom de calle de la Estampa.24 La nova impremta (la Estampa) 
es va traslladar definitivament al nou edifici aquell mateix any. 
3. L’enfrontament
Segons la Comanda, anys abans de l’inici de les obres de la Casa de la Es-
tampa, la Universitat s’havia reunit diverses vegades amb el comanador dins 
l’edifici de Sant Antoni amb la finalitat de fixar el preu que s’havia de pagar 
per l’ocupació del solar que ocuparia la nova impremta i el cens que s’havia 
d’imposar sobre aquest a favor de la Comanda, com a senyor directe de l’indret. 
En un primer moment foren els catedràtics Jacinto Claris i Ramon Teixidor, 
en qualitat de comissionats, els qui iniciaren les converses. No es va arribar a 
cap decisió en ferm, ja que Claris va morir poc temps després. Posteriorment 
fou el sotscanceller Josep Finestres qui va continuar la negociació. Una de les 
demandes que li va fer el comanador va ser la conveniència de demanar un 
permís o llicència al pontífex per a poder realitzar les obres, ja que el cementiri 
era terreny consagrat.25 Malgrat l’aparent bona predisposició per part d’ambdues 
parts, no es va decidir res en concret, per la qual cosa les relacions es van anar 
enterbolint fins al punt que l’any 1755 va esclatar l’enfrontament. 
Aquell any les feines de fonamentació de la Estampa van posar al descobert 
un gran nombre d’enterraments. Així mateix, quan el carrer estava rebaixat per 
a empedrar-lo, s’hi van descobrir els fonaments de la paret transversal del fossar 
antic. El comanador va ser avisat i es va acordar que no es desmuntaria el mur 
fins que els experts decidissin a qui pertanyia el terreny. La Junta de Obras de la 
Universitat, però, va ordenar-ne la demolició. Sant Antoni, assabentat d’aquest 
23
  AUC, Llibre d’acords de la Universitat, núm. 30, f. 198 r (21-XII-1754).
24
 AUC, Llibre d’acords de la Universitat, núm. 30, f. 219 r-v (8-I-1755). Aquesta denominació del 
carrer es va mantenir fins a l’any 1925, quan va ser canviat pel de Calle de Manuel Ibarra, en honor a un 
dels impressors més importants que va tenir la Universitat. R. turull, El col·legi de les Monges Franceses, 
Notícia de Cervera i la Segarra, Quaderns Monogràfics Càtedra C. Catalana. Samuel Gili i Gayà, p. 20.
25
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (17-VI-1781).
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fet, va reaccionar mostrant sorpresa26 i va demanar la compareixença de Fi-
nestres, a qui s’amenaçà d’avisar el preceptor general de la Comanda perquè 
informés el monarca de la violació del fossar.27 També es va advertir que es 
tancaria l’accés a la Casa de la Imprenta “si luego no capbrebaban, amortizaban 
a favor de la Encomienda y pagaba la Universidad el justo valor de la tierra que 
ocupaba la Casa de la Estampa” i es va reclamar la percepció dels censos que 
abans es rebien d’algunes de les propietats que havien estat expropiades amb 
motiu de la construcció de l’edifici universitari. Josep Finestres va donar la raó 
al comanador dient que “hera justo que la Universidad le pagasse, capbrebase y 
amortizase dicho terreno y que respecto a los censos de Cerveró y Oliveres, antes 
de Puigredón, que hiziessen una declaración los que tenían antes dichos bienes, 
y que si estos pagaban censos a la encomienda, hera razón que la Universidad 
los confessasse y pagasse”.28 No hi va haver, però, un compromís real, la qual 
cosa va suposar que les dues parts presentessin denúncies davant el jutge. A 
partir d’aquell moment la Universitat i la Comanda es començaren a preparar 
pel que seria un llarg plet de quasi tres dècades de durada.
L’any 1761 el comanador Miguel de Saldaña juntament amb Ramon Janer, 
capellà de Sant Antoni, van nomenar procurador seu el doctor Miguel Nebra, 
presbiterià de Cervera, amb l’objectiu d’arribar a un acord amb la Universitat 
en el litigi. Se li va encarregar la recopilació de “papeles, autos, testimonios, 
instrumentos, decretos, súplicas, memoriales, informe de las partes y de otros 
qualesquier documentos, instrucciones y noticias auténticas y no auténticas, 
juhiziales, y extrajuhiziales pertenecientes a las mismas pretenciones conforme 
le parezieren ser más conducentes a la justicia, razón y equidad, o que fueren 
dignos de alguna atención”.29 L’enfrontament entre les dues parts es va anar 
agreujant fins al punt que aquell mateix any un sacerdot de Sant Antoni fou 
agredit per membres de la Universitat. La comitiva formada pel notari i escrivà 
del canceller, Ambrosio Copons i Fita, l’apoderat Josep Colomer, l’agutzil Lluís 
Soler, el comensal Tomàs Castellar, el procurador fiscal del jutjat acadèmic Felip 
26
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9: “viendo el actual comendador que el modo con que 
procedía la Universidad no se correspondía a su lustre y gravedad de un cuerpo tan insigne, en quien tiene 
su principal asiento la ciencia, prudencia y justicia, y que por fuerza se querían abnegar y hazer suyo aquel 
sitio afectando la justicia del comendador”.
27
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965, 1 (24-VI-1782).
28
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9.
29
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (1761).
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Vall, el carceller Magí Puanzer i, fins i tot, l’escombriaire, Josep Quiebar es va 
presentar el 10 de juny davant la casa de Sant Antoni amb la intenció de fer a 
mans a Ramon Janer una sèrie de documents del tribunal acadèmic universitari. 
Aquest es negà a llegir-los,  al·legant que aquell jutjat no tenia competència 
sobre la Comanda. Va iniciar-se una discussió que va anar pujant de to fins al 
punt que els membres de la Universitat,  exceptuant Copons i Castells, van 
intentar portar el sacerdot pres.30 Aquest es va resistir i no el pogueren treure 
per la força de la casa. Immediatament el sacerdot va donar notícia del succés 
al seu superior. El comanador, en conèixer com havien ultratjat greument un 
membre de la seva congregació, va amenaçar de prendre serioses accions contra 
la Universitat. El canceller va tractar d’evitar una nova denúncia i va demanar al 
comanador que retirés qualsevol recurs.31 Un any després, el 18 d’abril de 1762, 
davant la insistència de la Universitat, Ramon Janer, representant la Comanda, 
finalment va acceptar comparèixer davant el jutge acadèmic de la Universitat, 
però només per a deixar ben clar que no respondria a cap de les preguntes, ja 
que Sant Antoni no estava subjecte a la jurisdicció acadèmica32 i només podia 
ser jutjada pel jutge conservador de la seva congregació, que en aquell moment 
era el bisbe de Vic, Bartolomé Sarmentero. A aquest se li va sol·licitar que el 
claustre i el canceller de la Universitat fossin citats per a donar explicacions, 
la qual cosa es dugué a terme l’any 1763, quan es va citar la Universitat “en 
virtud de Santa Obediencia”.33
Davant les pretensions de la Comanda, la Universitat va basar la seva de-
fensa al·legant que els terrenys que Sant Antoni pretenia havien estat comprats 
30
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (26-VI-1763): “poniendo la mano sobre el expresado 
don Ramón Janer, y haziéndole caher en tierra el bonete y solideo, diziendo en alta voz el referido alguazil 
que se tuviese preso por orden del Cancelero, y que fuesse a la cárzel.”
31
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (26-VI-1763): “ofreciéndole que todas las questiones que 
havía y podían suscitarse entre dicha Universidad y mi principal sobre cierta porción de tierras del fossal o 
cementerio de dicha encomienda con inclusión del que ocupa la Casa de la Estampa, que él, y sus anteces-
sores han pacíficamente posehído y además, se terminarían amigablemente por medio de Apoderado que 
en effecto nombraron después a dicho fin.”
32
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965 (13-IV-1763): “comparezco sin ánimo de contestar, antes bien con el 
de oponer como opongo la excepción de incompetencia de juez, con motivo de ser mi principal exempto de 
la jurisdicción ordinaria y por gracia Pontificias y Reales sujeta immediatamente a la Santa Sede apostólica 
y a su Real Magisterio, de manera que ninguno de los otros juezes y juzgados puede sobre él y sus bienes 
exercer jurysdición alguna. Por lo que doy de nullidad de todos qualesquiera procedimientos hechos y ha-
zederos por su curia contra mi principal, y en y sobre sus bienes, y derechos y de aquellos recurro, provoco 
y apelo al Real y Supremo Consejo de Castilla, y a aquel o aquellos juezes a quien ho a quienes puedo y 
debo y pido que dicha apelación y recurso me sean admitidos y atendidos”. 
33
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (26-VI-1763).
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a diferents veïns de la ciutat de Cervera en els anys previs a la construcció de 
la Real Fábrica de los Estudios34. La Comanda, per la seva banda, va presentar 
les declaracions de testimonis que confirmaven haver vist enterraments en el 
terreny en disputa i escriptures notarials en les quals apareixien les confron-
tacions d’una sèrie de propietats amb el cementiri.35 Així, per exemple, en 
una d’elles es feia referència al fet que el comanador Aragón Bernardi, l’any 
1315, va establir a Pere sa Coromina dos terrenys darrere la casa i cementiris 
de Sant Antoni, amb un cens de 6 lliures per a cadascun. Amb les mateixes 
condicions també va establir dues peces de terra al notari Berenguer Gilabert 
l’any 1316 i que es trobaven davant l’antic fossar de la comanda, a la part de 
tramuntana. En una altra escriptura, en aquest cas de l’any 1534, Isabel Oriol 
va fer donació a Mateu Oriol, llaurador, d’una casa i un hort amb 3 lliures de 
cens a la Comanda que confrontaven per un costat amb el camí que menava 
cap al cementiri. Segons una altra escriptura de 1689,36 una casa del mercader 
Cerveró també confrontava amb el fossar, la paret del qual arribava fins a la 
muralla. A l’altra banda del fossar hi havia, per tant, cases, diversos horts i un 
farraginal, que era conegut amb el nom de Puigredon. 
34
  AUC, 5, caixa 26, núm. 4965 (1762): “1. Primeramente: que mi Principal compró a diferentes 
vecinos de la ciudad de Cervera para construir la Real Fábrica de los estudios, que hoy subsiste diferentes 
casas, huertos y farraginales (...). 2. Otrosí: que entre los farreginales para dicho fin comprador, lo fue el 
de Pablo Oliveras, vulgarmente nombrado el farreginal de Puigredon (...). 3. Otrosí: que es de pertenencias 
a el farreginal expressado en el capítulo immediato antecedente (léase 2) una porción de terreno de tenida 
de media porca poco más o menos, u de aquella mayor o menor extensión, que dirán los testigos, situado 
dentro la presente ciudad de Cervera y muy cerca de la Real Fábrica de las escuelas, que afronta a oriente 
con la casa de la imprenta propia de la misma Universidad; a medio día con la calle que va a la referida 
casa de la imprenta; y a poniente y cierzo con terreno de la encomienda de San Antonio Abad, mediante 
una pared medio derruhída, cuyos cimientos que dividen los terrenos passan desde la esquina del cemeterio 
de San Antonio Abad hasta la muralla en la parte de tremontana (...). 4. Otrosí: que la torre nombrada del 
Juez, situada en el frontís de la espressada Real Fábrica, vecina al Monasterio de San Antonio Abad, está 
fabricada en terreno de pertenencias de las casas, que antes de contruhirse la Real Fábrica de los Estudios 
tenía y possehía el licenciado Raymundo Cerveró; las que se le compraron también para el dicho effecto de 
construir el Real edificio de las escuelas (...)”.
35
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9. 
36
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (20-VI-1781). 
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4. L’acord
A partir de 1781 es començaren a establir les negociacions que portarien cap a 
la resolució del conflicte. Aquell mateix any les dues parts van acordar nomenar 
dos experts que havien de valorar el preu del solar de la Casa de la Estampa que 
calia pagar al comanador. A més, aquest imposaria sobre el terreny “un censo 
módico perpetuo por razón del señorío directo sobre dicha Casa”.37 Malgrat 
que la Universitat a nivell intern mai va estar d’acord amb les pretensions de 
la Comanda,38 l’any 1782, davant el notari Mariano Copons, es va signar un 
pacte o concordia. La decisió s’havia pres el mes de febrer de l’any anterior, 
quan el claustre de diputats de la Universitat havia avaluat les despeses que un 
judici amb Sant Antoni podrien provocar en la seva economia. Es va proposar 
pagar a Miguel Saldaña, comanador i representant de Sant Antoni a Cervera, 
dues-centes lliures de moneda catalana. A canvi, aquest hauria de renunciar 
a “cualquier censo, laudemio, amortización, precio o qualquier otro derecho 
que pudiese pretender de la misma Universidad por razón de la Calle que guía 
desde la torre del Muy Ilustre Señor Juez Escolar, hasta la expresada Casa de 
la Inprenta, como y los demás que le competen y pudiesen competer en y sobre 
los mencionados solo, y terrenos y a su Encomienda tanto por lo insinuado 
como por otras qualesquier causas o razones”.39 Ja només calia la confirmació 
del comanador general de Sant Antoni d’Aragó i Navarra, del qual depenia la 
Comanda de Cervera. Aquest va donar el vistiplau poc temps després, el 9 de 
juliol de 1782.40 Finalment, el pagament es va fer efectiu el dia 6 d’agost,41 amb 
la qual cosa el procés es va tancar sense necessitat d’haver d’anar a judici. 
37
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (17-VI-1781).
38
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965, 3. Sobretot es criticava els testimonis citats en l’interrogatori que va 
presentar el comanador Miguel de Saldaña el 31 de maig de 1755. Es denunciava que el quart testimoni, 
Francisca Oliveres i Serres, era germana de Francisco Jaime Serres, religiós de l’orde de Sant Antoni; el 
vuitè testimoni, Josep Boldú, juntament amb el novè, Juan Oliveres, nebot de Francisco Jaime Serres, teni-
en un litigi pendent amb la Universitat; a més, segons la informació que van donar, van declarar el que van 
veure quan tenien onze i sis anys, respectivament. Finalment, el desè testimoni, Josep Janer, sabater, era el 
pare de Ramon Janer, religiós de Sant Antoni i procurador del comanador. La Universitat no només negava 
que el terreny ocupat per la Casa de la Estampa pertanyés a Sant Antoni, sinó que tampoc seria de la Co-
manda el terreny que havia conreat el comanador i que es trobava en una cantonada davant la Estampa. En 
cas que Sant Antoni volgués edificar i, per tant, “privar las luces en aquella parte de la Casa de la Estampa”, 
la polèmica podria tornar a sorgir.
39
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965, 1. 
40
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965, 1.
41
 AUC, 5, caixa 26, núm. 4965, 2. 
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Apèndix documental42
1781 juny 20
Don Miguel de Saldaña, comanador de San Antoni de Cervera, exposa els arguments 
amb els quals vol demostar que el terreny on es va construir la Casa de la Estampa 
formava part del cementiri de Sant Antoni .
“Muy Ilustre Señor.
El Comendador de San Antonio: 
A rraís de la respuesta que en nombre de los de la Real Junta de la obra allí presen-
tes en el fosal de su encomienda (que encontramos confrontado a oriente con el muro 
de la villa y ciudad de Cervera, y medio día con las sorts de Pedro sa Coromina y del 
notario Gilabert, mediante un camino o callejón que iba a los farraginales de Oriol, 
de Puigredón, Oliveres, partes de dichas sorts y casas de Cerveró fundadas en dichas 
sorts que hoy son comprehendidas todas dentro del edificio de la Universidad y todas 
dichas sorts alodio de la Encomienda que debían confrontar interpuesto dicho callejón 
con las paredes dicho fosal a tremuntana, y el fosal antiguo y presente a cierzo con la 
Yglesia, y a tremuntana con el farraginal de la encomienda que siempre ha tenido ésta 
detrás y contiguo a su fosal) dio el señor Finestres de que su ánimo no hera perjudicar 
a la encomienda de San Antonio, que se pagaría el justo valor a la encomienda por 
la Universidad del terreno que tomaba del Fosal, para la fábrica de la Casa de la Es-
tampa, y que suplicaba al Presidente de la Encomienda no le estorbase a la Real Junta 
el continuar allí su casa. No pudo dudar el Presidente, que para un hecho tan notorio 
dejase de tener la Junta de Obra allí presente y que obraba en nombre de la Universidad 
todas las facultades necesarias para poder comprar aquel sitio, pues desde el campanar 
hasta la muralla todo hera fosal de San Antonio, ni podía presumir el Presidente, que 
en este echo tirase a engañar lo dicho señor Don Joseph Finestres y los que componían 
la Junta, todos sugetos tan condecorados, y que mediaba interés grande que es el valor 
de dicho sitio, y que hera urtar a la Yglesia y Cossa o lugar consagrado que a más de 
la obligación de restituirse el sitio o su valor, lleba la malicia de sacrilegio, porque 
los farraginales de Puigredón eran todos comprehendidos dentro de el edificio de la 
Universidad con alguna parte del fosal antiguo, que lo denota la sepultura, o tomba que 
oy existe en la misma calle contigua y apegada a la antigua pared que allí mismo toma 
su figura obliqua o transversal y vimos continuar para dentro de dicha Universidad al 
revagarse el terreno para la nueva Casa de la Estampa, que el padre Fuster y M Ignacio 
Constans hicieron demoler y quitar de quajo, entretanto el actual comendador llamaba 
al padre Ferrer, jesuita, para que con aquel testigo se enterase de que el sitio de la Casa 
de la Estampa hera todo dentro de nuestro fosal antiguo, con parte de la calle y parte 
42
 ACSG, Comanda de Sant Antoni, carpeta 9 (20-VI-1781).
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de la Universidad y puede M Ignacio decir si vio dicha pared obliqua o transversal, 
que iba a meterse dentro de la Universidad. Dijo él que en dicho sitio se encontraron 
muchos huesos, que no es de estrañar, confrontando nuestro fosal con la muralla a 
oriente, con que sentando por preliminar la verdad de que el antiguo cementerio de la 
Encomienda penetraba en toda su extensión hasta la muralla con el suelo o sitio de la 
Real fábrica de la Universidad a medio día, mediante dicho callejón al farraginal de 
Puigredón, y con la muralla de Cervera a oriente, hacer patente a favor del comenda-
dor de la expectancia de dicho sitio que ocupa la Casa de la Estampa en el fosal de la 
Encomienda los siguientes motivos e ynstrumentos presentados de establecimientos 
que se hicieron a Coromina y a Gilabert, notario, de las asorts donde se fabricaron las 
casas de terreno de Oriol Corrales y huertos de éste y de Puigredón y Oliveres, que 
deben confirmarse y  amortizarse y cobrar el Comendador sus censos que le competen 
y laudemos no pagados.
Primo consulta de los núm 1 y 2 que el comendador don Frey Aragón Bernardi 
estableció a Pedro sa Coromina y a Berenguer Gilabert, notario, a sorts de tierra con 
12 libras de censo, las quales sorts hacían frente al antiguo fosal de la Encomienda, a 
la parte de tramuntana, mediante un camino estrecho o callejón que las dividía de las 
paredes exteriores del expresado fosal, que con las interiores paredes se dividía del 
farraginal de la Encomienda y su huerto en toda su longitud.
1º porque de la escritura de N. 3 consta que en 19 de febrero 1358 el Grande Abad del 
orden de San Antonio de Francia, como superior de el comendador de Cervera, enterado 
de que el cementerio de la Yglesia de San Antonio de Cervera se profanaba, por estar 
cayda su pared exterior de mediodía, que es, y no se puede negar la que confinaba con 
el suelo donde está fabricada la Universidad ante las asorts establecidas (promediando 
el camino estrecho entre el fosal y sorts en toda longitud hacia la muralla) mandó al 
comendador elevarla proporcionalmente en toda su extensión hasta la muralla, afirmando 
que esta dicha muralla, donde fenecía dicho fosal, todo heran tierras o alodios de dicha 
encomienda, que confrontaban contra muralla, esto es, a oriente, y que confrontaba 
dicha pared exterior del fosal, esto es, a medio día (en toda su longitud) con la casa 
de Coromina y suertes de Berenguer Gilabert, notario, que precisamente havía de ser 
la pared exterior de dicho fosal y al medio día por ser la pared interior de el fosal la 
que dividía el cementerio del farraginal y huerto de la encomienda, confrontaba con 
éstos a tramuntana.
Consta no menos de las tres escrituras del N 4, 5 y 6 que la casa de Oriol lindaba o 
confrontaba por un lado, que según se explica, la de N 6 era el de oriente con el fosal 
o cementerio de San Antón, que convence que hera casa que después fue de Cerveró, 
mercader, el qual, como consta de la escritura Nº 7 la confesó con la misma confrontación 
al comendador en el año 1689 que estaba también de la parte de fuera de la dicha pared 
del fosal, que llegava hasta la muralla, y también que la línea de dicha pared exterior 
del cementerio de San Antonio donde principiaba, pues confrontando dicha casa con 
el expresado campanario al aguilón o tremuntana, donde (eli)minaba la pared exterior 
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antigua del Fosal, y a poniente, o cierzo con la calle. Si dicha pared antigua del fosar 
huviese pasado recta, devía dicha Casa de lindarse a oriente con otra casa, como dirá 
qualquiera advertido y práctico del terreno. Luego en rigor no sólo es de la Encomienda 
la casa y sitio de la Estampa fabricada en su fosal antiguo, attendida la línea obliqua o 
transversal de las paredes antiguas exteriores del fosal que se meten dentro del edificio 
de la Universidad, que también lo sería incluyda en dicho fosal antiguo haunque dicha su 
pared exterior fuese recta; como hoy se nota si se mira desapasionada y christianamente 
que linda a oriente dicho fosal antiguo con la misma muralla en toda su longitud, que 
lo conceden los huesos de difuntos que en él se encontraron. Conque por razón de ver 
obliqua y transversal la pared antigua del fosal que se entrava dentro de la Universi-
dad y a él no llegaba el farraginal y huertos y corral de Puigredón, toda la nueva calle 
y mucha parte de la Universidad hasta donde llegó el farraginal de Puigredón, están 
fabricados y contenidos dentro de dicho fosal attendida su línea obliqua de sus paredes 
antiguas exteriores, que seguían las terminaciones de casa de Oriol, que fue después 
de Olivares, todas situadas fuera de dichas paredes antiguas del fosal, promediando el 
callejón antiguo entre el fosal y otras casas, huertos y farraginal de Puigredón. Juntarse 
a esto el testiomonial N 8, donde consta que en el fundamento de la nueva pared hizo 
el Comendador para sostener la tierra del hoy farraginal y antes fosal ,certifican los 
que hicieron su fundamento lo que en toda longitud se encontraron muchos huessos 
de difuntos allí enterrados. 2º y últimamente fue descubierto en dicho fundamento un 
cadáber todo entero, distante de el lugar donde estaba antes la cruz del cementerio al-
gunos pasos, con lo que queda evidencia que ningún derecho tiene, ni ha tenido jamás 
la Universidad en aquel lugar ni en lo que comprende la Casa de la Estampa, distante 
mucho trecho del farraginal de Puigredón, alodio de la Encomienda.
Y finalmente si estas pruevas padeciesen alguna debilidad, lo que no se crehe res-
peto de que en cossas antiguas que exceden la memoria de los hombres, bastan leves 
pruevas y enunciativas mayormente si son repetidas como en el caso presente, haviendo 
la Junta de Obra y con ella el señor Finestres reconocido el terreno que se apropió del 
fosal para hacer Casa de Estampa, por propio sitio de mi encomenda, ofrecido pagar a 
la encomienda su justo valor mostrando su ánimo de que en ello no quería perjudicar 
a la Encomienda, suplicado también al presidente de la Encomienda no le estorbase 
su obra y que al presidente se ha encontrado en la misma calle nueva otra sepultura o 
tomba fuera de dicho fosal, que cierra el fundamento y pared antigua donde comienza la 
línea obliqua por medio de la calle Nueva que tira a meterse dentro de la Universidad y 
divide al fosal antiguo del edificio de la Universidad, dando a cada qual lo que es propio 
suyo: quedarían del todo corroboradas y convincentes estas pruevas con la información 
ad futuram rei memoriam que consta de 10 testigos, o concludentes razones de ciencia 
unánimes y conformes contextan:
Primo: que en la Capilla de Santa Lucía, sita a la parte de medio día de dicha Yglesia 
de San Antonio, immediata y apegada al campanario, existía una puerta por la qual se 
salía al fosal o cementerio de la dicha Yglesia, lo que confirma y denota que la pared 
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que antiguamente cerraba dicho fosal havía de tener su arranque o principio en dicho 
lavio del campanario, como se supone arriba y se puede ver oy dicha puerta detrás del 
referido altar de Santa Lucía.
2º Que la pared exterior del enunciado fosal lo cerraba y continuaba cerrando desde 
detrás de la referida Capilla y lavio del campanario, dirigiéndose obliqua y transversal-
mente hacia el lugar donde se hizo el referido edificio de la Universidad y farraginal de 
Puigredón y Oliveres que está actualmente incluydo en dicha Real fábrica, y añaden 
los testigos en orden 1º y 4º que sobre el interrogatorio 2º de dicha información, y el 5 
y 6 sobre el tercero, que conservándose el fosal en el estado antiguo, constava de una 
sepoltura o tomba que ahora está apartada de la pared del actual fosal, existente hacia la 
calle y que opuesta en dicha calle y haún dice el testigo en orden 1º que la vio habierta 
no ha mucho tiempo y que se hallaba en mitad a dicha calle,  prueva efficaz de continuar 
la pared del antiguo fosal hacia la referida fábrica de la Nueva Universidad.
3 º Que don Ramón de Mora, comendador, para que las paredes de dicho cementerio 
antiguo no pribasen las luces a las aulas de dicha Literaria Universidad, las retiró e hizo 
otras de nuevas a sus expensas.
4º Que la pared o cimiento de la pared antigua del fosal, que iba no recta, sinó en 
línea transversal acia la de la Universidad y lugar donde antes estaban el farraginal, 
huertos, etc. de Puigredón (hoy incluydo en la Real fábrica de la Universidad) y se 
halló o descubrió en la Quaresma del 1755, revajando el piso para la nueva Casa para 
la Ymprenta, es la misma o el fundamento de la pared del fosal Antiguo de San An-
tonio, que tomaba su origen a la parte de mediodía desde la punta del campanario de 
la referida Yglesia y que se halló rebajando la Calle que va a la Estampa de orden de 
la Junta o directores de la Universidad, como dicen el testigo en orden 1º y 3º sobre el 
interrogatorio 4º. Concordando con los otros en los demás a lo menos en lo substancial. 
(Save el comendador que M Ygnacio Constans y el P. Fuster fueron los que hicieron 
demoler con precipitación dicha pared antigua que obliqua cerraba la calle).
5º que entre dicho cementerio y huertos o farraginal de Puigredón mediaba un ca-
mino, siguiendo la línea transversal de la pared exterior del cementerio hasta la muralla 
y cerca de ésta continuaba el mismo camino estrecho entre el fossal y farraginal de 
la Encomienda y el ya expresado de Puigredón, por el qual camino daban las bueltas 
los animales en el día de San Antón. Por manera que a excepción del testigo en orden 
1º, afirman todos los demás que el farraginal, corral, y casa de Pugredón43, que últi-
mamente posseyó Pablo Olveras, y hera más ancho aquel que el frontís de la casa de 
la Estampa (de tenida de un jornal de tierra, como afirma el testigo), encomienda que 
no llegaba al terreno, donde de presente está fabricada la citada casa de la Estampa: 
y que están dichos farraginal, corral y casa de Puigredón o suelo de éstos incluydos 
43
 La cursiva és l’original del text.
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dentro de la Real fábrica de la Universidad Literaria y Casa de la Estampa dentro 
del terreno de la Encomienda de San Antonio, siendo digno de advertir que el testigo 
en orden 4º es la viuda, muger que fue de dicho Pablo Oliveres, y el testigo en orden 
9 su mismo hijo y sucesor.
Por todo lo que parece que todo lo que está a la izquierda del camino y calle que 
guía a la Casa de la Estampa y la misma Casa de la Estampa es terreno peculiar, 
y propio de la encomienda de san Antonio, como y alodios de la Encomienda, la 
Casa de Oliveras, corral y farraginal de Puigredón, después de Oliveres y casas 
de Cervera, todas bajo el dominio directo del Comendador de Cervera, a quien 
confiesan pagaron sus censos que deben caprevarse y amortizarse pagando los 
luismos no pagados y que parece todo deve declararse como perteneciente a 
dicha mi Encomienda y demás que tengo pedido en mis anteriores representa-
ciones. Cervera y junio 20 de 1781.
Señor don Miguel de Saldaña, comendador de San Antonio de Cervera.”
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